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Abstrak 
Studio Soul And Brain Photography adalah sebuah bisnis yang bergerak pada di penyedia 
jasa untuk melayani pemotretan khususnya wedding, Prawedding, Foto Keluarga, Pas Foto. Usaha 
ini terletak dilokasi Jl. Jendral Sudirman, Pahlawan, Kemuning, 20 Ilir   Kota Palembang, Motto 
dari Studio Soul And Brain Photography adalah “Get precious and historic moments” karena 
Studio Soul And Brain Photography akan mendapatkan moment yang berharga dan bersejarah bagi 
client, dan dapat menjadi pilihan jasa Studio Soul And Brain Photography bagi masyarakat. Studio 
Soul And Brain Photography melayani jasa untuk foto dan video dalam sebuah acara. Promosi 
yang dilakukan Studio Soul And Brain Photography menggunakan 2 media yaitu media online dan 
offline. Berdasarkan aspek kelayakan usaha, Studio Soul And Brain Photography dinyatakan layak 
untuk dijalankan dan berprospek menguntungkan di masa mendatang. 
 
Kata kunci : Studio Soul And Brain Photography, Studio Foto 
 
 
Abstract 
Studio Soul And Brain Photography is a business that is engaged in service providers to serve 
especially wedding photography, prawedding, family photos, photos. This business is located on 
the location of Jl. Jendral Sudirman, Pahlawan, Kemuning, 20 Ilir Palembang City, Motto of 
Studio Soul And Brain Photography is "Get precious and historic moments" because Soul And 
Brain Photography Studio will get valuable and historic moments for clients, and can be a choice 
of Studio Soul services. And Brain Photography for the community. Soul And Brain Photography 
Studio serves services for photos and videos at an event. Promotion carried out by Soul And Brain 
Photography Studio uses 2 media, namely online and offline media. Based on the aspect of 
business feasibility, the Soul And Brain Photography Studio is declared feasible to run and has a 
favorable prospect in the future. 
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1. Pendahuluan 
 
Fotografi adalah proses melukis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai 
istilah umum, fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan sebuah gambar 
atau foto dari suatu objek dengan merekam dari pantulan cahaya yang mengenai objek 
tersebut pada media yang sangat peka terhadap cahaya. Alat paling populer untuk 
menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya, tidak ada foto yang bisa dibuat. 
 Dalam hitungan bulan saja sebuah teknologi baru akan terlahir. Sangat timpang 
sekali dengan kondisi tahun 1900, untuk mengetahui hasil gambar seorang fotografer dan 
videografer setelah menggambil gambar harus menunggu beberapa hari. Terlebih lagi hati 
was-was karena belum tentu hasil pengambilan gambar yang tidak sesaui dengan yang 
diinginkan. Foto dan video agar dapat dilihat harus melalui beberapa tahapan diantaranya 
adalah tahap pencucuian film dan percetakan film kedalam kertas foto. Berbeda dengan 
kodisi sekarang ini seorang fotografer setelah mengambil gambar langsung dapat melihat 
hasilnya tanpa menunggu berhari-hari lagi. 
Sehubungan dengan maraknya dunia IT terutama dalam bidang photography dan 
videography yang sangat diperlukan dalam mengabadikan sebuah moment spesial yang 
tidak terulang kembali, maka diperlukan sebuah keahlian untuk photography dan 
videography. Diantaranya produk yang kami tawarkan di bidang photography dan 
videography salah satunya prawedding ,wedding, dan dokumentasi acara. Teknologi 
Photography dan Videography semakin hari semakin maju mempermudah masyarakat 
dalam memenuhi kebutuhan terhadap foto dan video  yang berkualitas. Ini terlihat dari 
kualitas gambar yang diperoleh dari hasil cetak foto dan hasil video. Teknologi di bidang 
photography dan videography yang lebih maju juga menghemat waktu dalam pembuatan 
foto dan video. 
Teknologi Photography dan Videography yang didukung fasilitas memadai, 
sering dikenal dengan STUDIO PHOTOGRAPHY DAN VIDEOGRAPHY. Usaha Studio 
Photography dan Videography selain membantu masyarakat terhadap kebutuhan foto dan 
video mereka, juga merupakan lahan usaha yang mampu menyerap beberapa tenaga 
kerja. Ide untuk membuka bisnis ini berawal dari hoby yang senang bekerja paruh waktu 
sampai keluar kota, dimulai dari iseng-iseng mengambil gambar tanpa pengetahuan 
apapun sehingga diperoleh hasil yang tidak memuaskan. Kendala inilah yang membuat 
saya semakin tertarik dengan dunia photography dan videography. 
Produk yang ditawarkan hampir berbeda dengan para pesaing yang dimana 
pesaing hanya pass foto, dokumentasi acara dan wedding, yang membuat kami berbeda 
dari pesaing yaitu prewedding bisa di dalam studio dan memiliki konsep yang unik dan 
menarik yang dimana juga studio soul and brain photography selalu merubah konsep 
setiap 3 bulan sekali supaya para pelanggan yang mau menyewa jasa studio ataupun foto 
di studio tidak membosankan, sedangkan para pesaing melakukan foto dan video 
prewedding di luar dan memiliki konsep seperti itu saja.  
Visi usaha yang akan dijalankan yaitu menjadikan media usaha photogra[hy dam 
videography sebagai penyedia jasa foto dan video yang unggul di kota Palembang 10 
tahun yang akan dating. Tujuan dari usaha Studio Soul And Brain Photography ialah 
menjadikan salah usaha Studio Photography yang berkelas dengan tenaga kerja yang 
professional, dengan pelayanan visi yang berkualitas untuk konsumen. 
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2. Gambaran Usaha 
Studio Soul And Brain Photography adalah sebuah bisnis yang bergerak pada di 
penyedia jasa, usaha ini akan di kembangkan di Jl. Jendral Sudirman, Pahlawan, 
Kemuning, 20 Ilir   Kota Palembang, Motto dari Studio Soul And Brain Photography 
adalah “Get precious and historic moments” karena Studio Soul And Brain Photography 
akan mendapatkan moment yang berharga dan bersejarah bagi client, dan dapat menjadi 
pilihan jasa Studio Soul And Brain Photography bagi masyarakat. Studio Soul And Brain 
Photography memberikan jasa untuk foto dan video dalam sebuah acara,  
System pemesanan jasa foto dan video dapat melalui pemesanan offline dan online 
dan system pembayaran yang dilakukan dapat menggunakan M-bangking atau transfer, 
serta cash. untuk target pasar studio soul and brain photography tertuju kepada semua 
masyarakat Kota Palembang, khususnya masyarakat daerah Kemuning. Konsumen yang 
tidak dapat datang ke studio soul and brain photography, dapat menyewa jasa melalui 
secara online, untuk secara online, Studio Soul And Brain Photography menggunakan 
media sosial WhatsApp, Instagram, Line dan langsung contack person. 
Keunikan dari Studio Soul And Brain Photography ini adalah (1) Konsumen 
dapat video dan foto prewedding di dalam studio jadi dimana para konsumen dapat 
menghemat uang tanpa harus keluar untuk melakukan foto dan video preweeding di luar 
studio, Studio Soul And Brain Photography ini di lengkapi Ac sehingga para konsumen 
akan nyaman didalam studio. (2) Setiap konsumen yang memakai jasa akan di berikan 
untuk berfoto di foto booth yang di sediakan oleh Soul And Brain  Photography secara 
gratis. (3) Setiap konsumen yang memakai jasa akan di berikan sebuah merchandise 
untuk menjadi kenang-kenangan konsumen yang sudah pernah menggunakan jasa Studio 
Soul And Brain Photography. (4) Studio Soul and Brain Photography ini menggunakan 
konsep – konsep yang keren dan unik dan Teknik cinema photography jadi hasilnya lebih 
bagus dan konsumen bakal puas.  
Keunggulan dari Studio Soul And Brain Photography ini adalah (1) Alat yang 
digunakan selalu diperbarui setiap 5 tahun sekali, sehingga membuat hasil foto dan video 
tetap terjaga. Banyak para pesaing yang masih menggunakan alat lama yang sehingga 
membuat hasil gambar dan video yang dihasilkan sangat kurang bagus dan kurang 
menarik. (2) Studio Soul And Brain Photography selalu merubah konsep setiap 3 bulan 
sekali dengan konsep yang unik, menarik dan tidak ketinggalan zaman supaya para 
pelanggan tidak akan bosan dengan Studio Soul And Brain Photography. (3) Selain itu 
apabila terjadinya kehilangan sebuah data pada saat proses pengeditan maka kami akan 
melapor ke konsumen bahwa kami meminta waktu kepada konsumen selama 1 minggu 
apabila dalam 1 minggu itu data tidak kembali lagi, kami akan mengembalikan uang 100 
% dan memberikan data yang sudah ada secara gratis. (4) Studio Soul And Brain 
Photography memberikan pelayanan yang cepat, terpercaya dan memiliki kualitas yang 
tinggi agar dapat memberikan kepuasan bagi para konsumen. 
3. Aspek Pemasaran 
Segmentasi geografis Studio Soul And Brain Photography ialah untuk 
masyarakat Kota Palembang, jika dari sisi demografi segmentasi Studio Soul And Brain 
Photogprahy memfokuskan konsumen Wedding, Prawedding, Foto Keluarga, dan Pas 
Foto, dengan ditunjukan untuk segmentasi usia 20-34 tahun karena umur potensial untuk 
menikah dengan jenis kelamin perempuan menggunakan jasa Prewedding dan Wedding, 
untuk segmentasi usia 5-49 tahun karena umur potensial untuk menggunakan jasa pas 
foto, dan untuk segmentasi usia 20-49 tahun karena umur potensial untuk menggunakan 
jasa Foto Keluarga. 
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Target pasar Studio Soul And Brain Photography adalah penduduk di Kota 
Palembang pada usia 5-49 tahun dipilih sebagai umur yang sangat berpotensial dalam 
menggunakan jasa Studio foto dan video. Positioning Studio Soul And Brain Photography  
ialah sebagai usaha penyedia jasa masyarakat untuk dokumentasi acara dengan 
memberikan pelayanan yang baik dan cepat. Dimana Soul And Brain ini memiliki 
keunggulan-keunggulan yaitu dapat foto dan video prewedding di dalam studio sehingga 
tidak perlu lagi pergi jauh  untuk foto dan video prewedding, selain itu juga memberikan 
photobox secara gratis untuk konsumen yang sudah menggunakan jasa, selain 
memberikan photo box Soul And Brain Photography akan memberikan sebuah 
merchandise untuk para konsumen yang sudah menggunakan jasa, dan juga memberikan 
kualitas yang terbaik buat pelanggan, yaitu dengan merubah konsep studio setiap 3 bulan 
sekali dan setiap 3 tahun sekali mengupgrade barang dan aksesoris kamera supaya 
kualitas yang di hasilkan tetap terjaga.  
 
Untuk menentukan besarnya permintaan akan jasa Studio Soul And Brain 
Photography, maka penulis melakukan survei dengan membagikan kuesioner kepada 60 
respoden untuk mengetahui minat konsumen terhadap Studio Soul And Brain 
Photography. Dari 60 respoden didapatkan hasil sebanyak 45 responden atau dalam 
persentase sebanyak 63% (38/60 X 100%) yang berminat untuk menggunakan jasa Studio 
Soul And Brain Photography, dan sebanyak 15 responden atau dalam persentase 37% 
(22/60 X 100%) yang tidak berminat menggunakan jasa Studio Soul And Brain 
photography. 
 
Dari 60 kuesioner yang disebar oleh penulis didapatkan hasil sebanyak 5 
responden atau dalam  persentase sebanyak 8% (5/60 X 100%) yang berminat untuk 
menggunakan paket prewedding, sebanyak 7 responden atau dalam persentase sebanyak 
12% (7/60 X 100%) yang berminat untuk menggunakan paket wedding, sebanyak 11 
responden atau dalam persentase sebanyak 18% (11/60 X 100%) yang berminat 
menggunakan paket foto keluarga dan sebanyak 15 responden atau dalam persentase 
sanyak 25% (15/60 X 100%) yang berminat menggunakan paket pas foto. 
Hasil data dari perkiraan permintaan paket wedding potensial  berdasarkan tahun 
2019 diperkirakan permintaan sebesar 25.180 paket Wedding.Angka tersebut didapatkan 
dari perkalian 12% dengan jumlah Penduduk Kota Palembang dengan umur 20-34 tahun 
dengan berjenis kelamin perempuan . Begitu juga untuk permintaan tahun 2020 dan tahun 
2021yang peningkatan permintaannya menggunakan laju pertumbuhan ekonomi 
Palembang tahun 2017 sebesar 5,7%. 
Hasil data dari perkiraan permintaan paket prewedding potensial berdasarkan 
tahun 2019 diperkirakan permintaan sebesar 16.787 paket. Angka tersebut didapatkan 
dari perkalian 8% dengan jumlah Penduduk Kota Palembang dengan umur 20-34 tahun 
berjenis kelamin perempuan. Begitu juga untuk permintaan tahun 2020 dan tahun 
2021yang peningkatan permintaannya menggunakan laju pertumbuhan ekonomi 
Palembang tahun 2017 sebesar 5,7%. 
Hasil data dari perkiraan permintaan paket foto keluarga potensial berdasarkan 
tahun 2019 diperkirakan permintaan sebesar 138.590 paket. Angka tersebut didapatkan 
dari perkalian 18 % dengan jumlah penduduk Kota Palembang dengan umur 20-49 tahun. 
Begitu juga untuk permintaan tahun 2020 dan tahun 2021yang peningkatan 
permintaannya menggunakan laju pertumbuhan ekonomi Palembang tahun 2017 sebesar 
5,7%. 
Hasil data dari perkiraan permintaan paket pas foto potensial berdasarkan tahun 
2019 diperkirakan permintaan sebesar 299.213 paket. Angka tersebut didapatkan dari 
perkalian 25% dengan jumlah penduduk Kota Palembang dengan umur 5-49 tahun. 
Begitu juga untuk permintaan tahun 2020 dan tahun 2021 yang peningkatan 
permintaannya menggunakan laju pertumbuhan ekonomi Palembang tahun 2017 sebesar 
5,7%. 
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Untuk penawaran penulis melakukan survey terhadap beberapa pesaing studio 
photography yang ada di Kota Palembang. Perkiraan penawaran yang ada di kota 
Palembang di estimasikan dari jumlah produk sejenis yang sudah terlebih dahulu di 
tawarkan oleh pesaing berikut merupakan besarnya penawaran dari usaha jasa sejenis 
(pesaing) yang ada di Kota Palembang. Adapun juga pesaing dari Studio Soul And Brain 
Photography sebesar 20 pesaing, (1) Raja Foto Studio, (2) Amelia Photo Studio, (3) 
Rafflesia Photo Studio, (4) Anugrah Foto Studio, (5) Lucky Studio, (6) Quin Foto Studio, 
(7) Frameart Studio, (8) Studio Alvaro, (9) One Photo Studio Palembang, (10) Duaarts 
Studio Photography, (11) Bukit Foto Studio), (12) Afen Image Foto Studio, (13) Adijaya 
Photo Studio, (14) Megafoto Studio, (15) Ap Studio, (16) Starlet Photography Studio, 
(17) Lconcept Photography, (18) Photo Studio 808 (19) Studio Photo Mayang, (20) Dea 
Foto Studio. Di dapat hasil rata-rata dari seluruh pesaing untuk paket Prawedding di 
dapatkan sebesar 7.992 untuk tahun 2019, kemudian untuk tahun 2020 di dapatkan 
sebesar 8.096, dan untuk tahun 2021 sebesar 8.202. Paket Wedding tahun 2019 sebesar 
12.830, tahun 2020 sebesar 12.998, dan tahun 2021 sebesar 13.168. Paket foto keluarga 
tahun 2019 sebesar 96.710, tahun 2020 sebesar 97.976, dan untuk tahun 2021 sebesar 
99.259. Pas Foto tahun 2019 sebesar 174.075, tahun 2020 sebesar 1796.355, dan tahun 
2021 sebesar 178.665. 
Studio Soul And Brain Photography melakukan penjualan di Jl. Jendral 
Sudirman, Pahlawan, Kemuning, 20 Ilir  Kota Palembang.         
 
Tabel 1 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar Paket Wedding 
Tahun Permintaan 
(A) 
Penawaran 
(B) 
Rata-Rata 
Penawaran 
(C) 
Peluang 
(D) 
Pangsa Pasar 
E=C/A x 100% - 
% pertumbuhan 
penduduk 
Rencana 
Penjualan 
(ExD) 
2019 25.180 12.830 641 12.350 1.23% 151 
2020 26.615 12.998 677 13.617 1.23% 167 
2021 28.132 13.168 715 14.964 1.23% 184 
Sumber : Penulis, 2018 
Rencana penjualan paket wedding yang dilakukan Studio Soul and Brain 
Photography seperti pada tabel 4.21 tahun (2019) sebesar 151 didapat dari pangsa pasar 
per tahun dikalikan dengan peluang per tahun dan pangsa pasar tahun (2019) sebesar 
1.23% didapat dari (Rata-rata penawaran / permintaan X 100%-% pertumbuhan 
penduduk)= 641 / 25.180 X 100 %= 2.545671167593328= 2.54%-1.31% = 1.23%, 
rencana penjualan pada tahun (2020) meningkat menjadi 167 dengan pangsas pasar 
sebesar 1.23%, pada tahun (2021) sebesar 184 dengan pangsa pasar sebesar 1.23%. 
 
Tabel 2 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar Paket Prewedding 
Tahun Permintaan 
(A) 
Penawaran 
(B) 
Rata-Rata 
Penawaran 
(C) 
Peluang 
(D) 
Pangsa Pasar 
E=C/A x 100% - 
% pertumbuhan 
penduduk 
Rencana 
Penjualan 
(ExD) 
2019 16.787 9.992 499 6.795 1.66% 112 
2020 17.743 10.122 527 7.621 1.66% 126 
2021 18.754 10.254 557 8.500  1.66% 141 
Sumber : Penulis, 2018 
Rencana penjualan paket prewedding yang dilakukan Studio Soul and Brain 
Photography seperti pada tabel 4.22 tahun (2019) sebesar 112 didapat dari pangsa pasar 
per tahun dikalikan dengan peluang per tahun dan pangsa pasar tahun (2019) sebesar 
1.66% didapat dari (Rata-rata penawaran / permintaan X 100% - %pertumbuhan 
penduduk) = 339 / 16.787 X 100 % = 2.972538273664145 = 2.97% - 1.31% = 1.66% , 
rencana penjualan pada tahun (2020) meningkat menjadi 126 dengan pangsas pasar 
sebesar 1.66%, pada tahun (2021) sebesar 141 dengan pangsa pasar sebesar 1.66%.  
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Tabel 3 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar Foto Keluarga 
Tahun Permintaan 
(A) 
Penawaran 
(B) 
Rata-Rata 
Penawaran 
(C) 
Peluang 
(D) 
Pangsa Pasar 
E=C/A x 100% - 
% pertumbuhan 
penduduk 
Rencana 
Penjualan 
(ExD) 
2019 138.590 96.710 4.835 41.880 2.17% 908 
2020 146.489 97.976 5.110 48.513 2.17% 1.052 
2021 154.838 99.259 5.401 55.579  2.17% 1.206 
Sumber : Penulis, 2018 
Rencana penjualan paket Foto Keluarga yang dilakukan Studio Soul and Brain Photography 
seperti pada tabel 4.25 tahun (2019) sebesar 908 didapat dari pangsa pasar per tahun dikalikan 
dengan peluang per tahun dan pangsa pasar tahun (2019) sebesar 1.05% didapat dari (Rata-rata 
penawaran / permintaan X 100% - % pertumbuhan penduduk ) = 4.835 / 138.590 X 100 % = 
3.48870769896818% - 1.31% = 2.17% , rencana penjualan pada tahun (2020) meningkat menjadi 
1.052 dengan pangsas pasar sebesar 2.17%, pada tahun (2021) sebesar 1.206 dengan pangsa pasar 
sebesar 2.17%.  
 
Tabel 4 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar Pas Foto 
Tahun Permintaan 
(A) 
Penawaran 
(B) 
Rata-Rata 
Penawaran 
(C) 
Peluang 
(D) 
Pangsa Pasar 
E=C/A x 100%- 
% pertumbuhan 
ekonomi 
Rencana 
Penjualan 
(ExD) 
2019 299.213 174.075 8.703 125.138 1.59% 1.989 
2020 316.268 176.355 9.199  139.913 1.59% 2.224 
2021 334.295 178.665 9.723 155.630 1.59% 2.474 
Sumber : Penulis, 2018 
Rencana penjualan paket Pas Foto yang dilakukan Studio Soul and Brain Photography seperti 
pada tabel  4.26 tahun (2019) sebesar 1.989 didapat dari pangsa pasar per tahun dikalikan dengan 
peluang per tahun dan pangsa pasar tahun (2019) sebesar 1.59% didapat dari (Rata-rata penawaran 
/ permintaan X 100% - % pertumbuhan penduduk) = 8.703 / 299.213 X 100 % = 
2.908630306838272% - 1.31% = 1.59%, rencana penjualan pada tahun (2020) meningkat menjadi 
2.224 dengan pangsas pasar sebesar 1.59%, pada tahun (2021) sebesar 2.474 dengan pangsa pasar 
sebesar 1.59%.  
 
Berikut logo dari Studio Soul And Brain Photography : 
 
 Gambar 1 Logo Soul And Brain Photography 
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Studio Soul And Brain Photograpy menawarkan harga yang cukup bersaing 
dengan pesaing. Studio Soun And Brain Photography memberikan kualitas dan pelayanan 
yang terbaik bagi konsumen. Harga yang ditawarkan untuk paket wedding di bagi 3, (1) 
Paket silver Rp.6.000.000, (2) paket gold Rp 8.000.000, (3) paket platinum Rp 
10.000.000. Untuk paket prawedding di bagi 3, (1) paket silver Rp 4.000.000, (2) paket 
gold Rp 6.000.000, paket platinum Rp 8.000.000. Untuk Paket Foto Keluarga Rp 
250.000, Dan paket pas foto Rp 90.000. 
Untuk mengenalkan dan memasarkan Studio Soul And Brain 
Photographykepada konsumen atau customer di Palembang, Studio Soul And Brain 
Photography terus melakukan promosi-promosi dengan menggunakan 2 metode yaitu 
dengan metode online dan offline promotion, metode onlinepromotion menggunakan 
sebuah media sosial sebagai tempat promosi atau memasarkan Studio Soul And Brain 
Photography, dapat dilihat pada gambar 
 
Sumber : Instagram Studio Soul And Brain Photography, 2018 
Gambar 2 Akun Instagram Studio Soul And Brain Photography 
 
Sumber : Instagram, Line, Whatsapp, No Telpon Studio Soul And Brain Photography, 
2018 
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Studio Soul And Brain Photography akan melakukan promosi melalui 
Instagram, Line, dan Whatsapp, dikarenakan sebagian masyarakat telah menggunakan 
internet dan media komunikasi smartphone yang memiliki berbagai macam media sosial 
yang sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat dalam kesehariannya. 
Untuk metode offline promotion Studio Soul And Brain Photography 
menggunakan kartu nama dan media banner yang akan di pasang di depan toko, banner 
yang dipakai Studio Soul And Brain Photography dapat dilihat pada gambar 4.3  dan 4.4 
dibawah ini : 
 
Gambar 3 Banner Studio Soul And Brain Photography 
 
 
Gambar 4 Kartu NamaStudio Soul And Brain Photography 
4. Aspek Organisasi dan Manajemen 
Organisasi adalah suatu unit social yang terdiri dari dua orang atau lebih, di 
koordinasikan secara sadar, dan berfungsi dalam suatu dasar yang relative terus-menerus 
untuk mecapai satu atau serangkaian tujuan (Sunyoto, Danang 2016,h.194). Studio Soul And 
Brain Photography dengan jenis usaha studio foto dan video, beralamatkan di jl. Jendral 
sudirman, Pahlawan, Kemuning, Ilir Kota Palembang, dengan pemilik usaha bernama 
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M.Safrido Putra. Didalam usaha ini ada pimimpin dan karyawan, pemimpin bertugas (1) 
mamantau kinerja karyawan, (2) memantau hasil kerja yang dilakukan, (3) bersikap ramah 
terhadap konsumen, (4) memberikan motivasi dan pembelajaran tentang fotografi, (5) 
memberikan pelayang yang baik. Karyawan bertugas (1) melayani calon konsumen dengan 
ramah, (2) menajalankan pekerjaan tepat waktu, (3) memberikan informasi yang jelas kepada 
komsumen maupun calon konsumen. 
Tabel 5 Inventaris Kantor 
No Nama Barang Jumlah 
(satuan) 
1 Meja Kerja 1 
2 Kursi 3 
3 Printer 2 
4 Laptop 1 
5 AC 4 
6 Papan Tulis  1 
7 Cap 1 
8 Gunting 2 
    Sumber: Penulis, 2018 
Tabel 6 Supply Kantor 
No Nama Barang Jumlah 
(satuan) 
1 Pena 2 
2 Spidol 2 
3 Isi Spidol 1 
4 Kwintansi 2 
5 Tinta Cap 1 
 
Sumber: Penulis, 2018 
5. Aspek Produksi 
 
Gambar 5 Lokasi Studio Soul And Brain Photography 
Lokasi 
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Lokasi berhubungan dengan keputusan yang dibuat oleh perusahan mengenai 
dimana operasi akan ditempatkan (Adam, 2015, h.31). Pemilihan lokasi usaha untuk jasa 
Studio Soul And Brain Photography sendiri berada di Jl. Jendral Sudirman, Pahlawan, 
Kemuning, 20 Ilir D. III, Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30151, lokasi ini 
dipilih karena masih sedikit usaha sejenis di daerah tersebut. Dimana tempat tersebut 
sebagai kantor operasional dari Studi Soul And Brain Photography, denah lokasi dari 
Studio Soul And Brain Photography. 
 
Gambar 6 Tata Letak Studio Soul And Brain Photography 
 
Tata letak merupakan proses menyusun, menata dan memadukan elemen atau 
unsur-unsur serta penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi / 
operasi. Layout dirancang berkenan dengan produk, proses, sumber daya manusia dan 
lokasi sehingga dapat tercapainya efisiensi operasi usaha (Hidayat dan Purwana 2016, 
h.6). Rencana tata letak yang dibuat oleh penulis untuk menjalankan jasa Studio Soul And 
Brain Photograpy. 
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Tabel 7 Peralatan Studio Soul And Brain Photography 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Sumber : Penulis, 2018 
 
6. Aspek Keuangan 
Sumber dana yang diperlukan Studio Soul And Brain Photography, berasal dari 
modal pribadi dan orang tua yang berupa hibah modal awal memulai bisnis Studio Soul 
and Brain Photography sebesar Rp 1.150.555.000, yang dimana modal ini ialah modal 
gabungan dari orang tua sebesar Rp 862.916.250 dengan persentase 75 %, dan Pribadi 
sebesar Rp 287.633.750  dengan persentase 25 %, untuk modal awal mendirikan bisnis 
Studio Soul And Brain Photography. 
Perkiraan pendapatanWedding untuk tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 
1.132.000.000, tahun 2020 sebesar 1.252.000.000 dan tahun 2021 sebesar Rp 
1.380.000.000. Untuk praweddimg tahun 2019 sebesar Rp. 634.000.000, tahun 2020 
sebesar Rp 714.000.000 dan untuk tahun 2021 sebesar Rp 796.000.000. Foto keluarga 
untuk tahun 2019 sebesar Rp. 227.000.000, tahun 2020 sebesar 263.000.000 dan untuk 
tahun 2021 sebesar 301.500.000. Pas Foto untuk tahun 2019 sebesar Rp. 197.010.000, 
tahun 2020 sebesar Rp 200.160.000 dan tahun 2021 sebesar Rp 222.660.000. 
 
No Keterangan Unit 
1 Mini Bus 1 
2 AC LG T05NLA R410A  4 
3 Komputer Asus 2 
4 Laptop Rog 1 
5 Screen Foto 1 
6 Triger Youngnuo 2 
7 Softbox Godox 2 
8 Lighting Video Aputure 
Amaran Led 
2 
9 CCTV Indoor FHD 
Xiaomi 
3 
10 CCTV outdoor FHD 
Xiaomi 
1 
11 Tripod Video Manfrotto 1 
12 Zhiyun Crane 2 1 
13 Meja kantor 1 
14 Clip on Zoom 2 
15 Drone Dji  2 
16  TV LED Samsung 2 
17 Dispenser air minum 1 
18 Kulkas 2 pintu Sharp 1 
19 HT 5 
20 Mic Rode  1 
21 Kamera  4 
22 Lensa Kamera 4 
23 Custom 10 
24 Kursi minimalis  2 
25 Lampu minimalis 10 
26 Aksesoris Studio 20 
27 Printer Epson 2 
28 Hairdrayer 1 
29 Flash kamera 2 
30 Lampu Led 4 
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Tabel 8 Laporan Laba Rugi Studio Soul And Brain Photography 
Keterangan 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 
Total Penjualan 2.172.010.000 2.429.160.000 2.700.160.000 
Biaya Pengurusan Legalitas 3.000.000   
BiayaTetap :    
1. Biaya Gaji 102.000.000 107.100.000 112.455.000 
2. Biaya Perlengkapan 1.572.000 1.627.020 1.683.965 
3. Biaya Sewa 40.000.000 44.000.000 48.400.000 
Biaya Variabel :    
Biaya Modal Kerja 483.670.000 507.853.500 533.246.175 
Biaya Operasional 82.520.000 86.646.000 90.978.300 
Depresiasi 93.590.000 93.590.000 93.590.000 
Total Biaya 806.352.000 840.816.520 880.353.440 
EBT  1.365.658.000 1.588.343.480 1.819.806.560 
Pajak (0.5%)* pendapatan 10.860.050 12.145.800 13.500.800 
EAT 1.354.797.950 1.576.197.680 1.806.305.760 
Sumber : Penulis, 2018 
 
Tabel 9 Laporan Perubahan Modal Studio Soul And Brain photography 
Tahun 2019-2021 
Keterangan 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 
Modal Awal 1.742.252.000            3.097.049.950 4.673.247.630 
Laba Bersih 1.354.797.950 1.576.197.680 1.806.305.760 
Modal Akhir 3.097.049.950 4.673.247.630 6.479.553.390 
Sumber : Penulis, 2018  
 
Tabel 10 Laporan Arus Kas Studio Soul And Brain Photography 
Keterangan Tahun 2019 (Rp) Tahun 2020 (Rp) Tahun 2021 (Rp) 
Pendapatan 2.172.010.000 2.429.160.000 2.700.160.000 
Total Kas masuk 2.172.010.000 2.429.160.000 2.700.160.000 
Modal Investasi 467.950.000 0 0 
Biaya Tetap :    
1. Gaji Karyawan 102.000.000 107.100.000 112.455.000 
2. Perlengkapan Kantor 1.572.000 1.627.020 1.683.965 
3. Biaya Sewa 40.000.000 44.000.000 48.400.000 
4. Biaya Legalitas 3.000.000 0 0 
5. Biaya Modal Kerja 483.670.000 507.853.500 533.246.175 
6. Biaya Operasional 82.520.000 86.646.000 90.978.300 
Depresiasi 93.590.000 93.590.000 93.590.000 
Total Kas Keluar 1.274.302.000 840.816.520 880.353.440 
Arus Kas (EBT) 897.708.000 1.588.343.480 1.819.806.560 
Pajak (0.5%*Pendapatan) 10.860.050 12.145.800 13.500.800 
Arus Kas Masuk Setelah Pajak 
(EAT) 
886.847.950 1.576.797.680 1.806.305.760 
Depresiasi 93.590.000 93.590.000 93.590.000 
Kas Bersih  980.437.950 1.669.787.680 1.899.895.760 
Kas Awal Periode 1.742.252.000            2.722.689.950 4.392.477.630 
Kas Akhir Periode 2.722.689.950 4.392.477.630 6.292.373.390 
Sumber : Penulis, 2018 
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Tabel 11 Laporan  Neraca Studio Soul And Brain Photography  
Neraca 2019 sampai 2021 
Keterangan 2019 (Rp) 2020 (Rp) 2021 (Rp) 
Aktiva Lancar    
Kas 2.722.689.950 4.392.477.630 6.292.373.390 
Total Aktiva Lancar 2.722.689.950 4.392.477.630 6.292.373.390 
Aktiva Tetap :    
Peralatan 467.950.000 374.360.000 280.770.000 
Depresiasi (93.590.000) (93.590.000) (93.590.000) 
Total Aktiva Tetap 374.360.000 280.770.000 187.180.000 
Total Aktiva 3.097.049.950 4.673.247.630 6.479.553.390 
Passiva :    
Utang Lancar 0 0 0 
Modal Akhir 3.097.049.950 4.673.247.630 6.479.553.390 
Total Passiva 3.097.049.950 4.673.247.630 6.479.553.390 
Sumber : Penulis, 2018 
 
 
 
 Studio Soul And Brain Photography memiliki Payback Period  selama 1 tahun 5  bulan 
14 hari, Payback Period Payback periode merupakan jangka waktu tertentu yang menunjukkan 
terjadinya arus penerimaan secara kumulatif sama dengan jumlah investasi dalam bentuk present 
value. Net Present Value merupakan analisis manfaat finansial yang digunakan untuk mengukur 
kelayakan suatu usaha. Analisis ini dapat dilihat dengan menghitung selisih antara nilai sekarang 
investasi dengan nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang, NPV Studio Soul 
And Brain Photography bernilai positif yaitu sebesar Rp. 2.284.545.262 yang artinya usaha Studio 
Soul And Brain Photography layak atau dapat diterima. Internal Rate Of Return (IRR) adalah 
analisis manfaat finansial yang memperhitungkan tingkat pengembalian bunga suatu investasi. 
IRR memperhitungkan tingkat suku bunga nilai sekarang investasi dibandingkan dengan nilai 
sekarang penerimaan kas bersih dimasa mendatang, hasil internal rate of return (IRR) pada usaha 
Studio Soul And Brain Photography sebesar 59.5%. Provitability Index  (PI) metode yang 
menghitung perbandingan antara nilai sekarang penerimaan kas bersih di masa yang akan datang  
dengan nilai investasi sekarang, PI Studio Soul And Brain Photography sebesar 2.61 memenuhi 
syarat PI. Accounting Rate of Return (ARR) adalah tingkat laba akuntansi laba yang dihasilkan 
selama suatu periode akuntansi dibagi dengan jumlah uang yang diinvestasikan selama periode 
yang sama ARR Studio Soul And Brain Photography sebesar 174 % maka layal dan dapat 
diterima. 
Break Event Point (BEP) adalah kondisi dimana pada periode tersebut 
perusahaan tidak mendapat keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. BEP 
Wedding untuk tahun 2019 sebesar Rp 764.956.502, tahun 2020 sebesar Rp 
833.791.818 dan tahun 2021 sebesar 909.098.405. untuk Prawedding tahun 2019 
sebesar Rp 621.532.480, tahun 2020 sebesar Rp 670.903.224, dan tahun 2021 
sebesar Rp 726.109.242. untuk paket foto keluarga tahun 2019 sebesar Rp 
205.102.857, untuk tahun 2020 sebesar Rp 218.181.457, dan tahun 2021 sebesar 
232.198.521. untuk pas foto tahun 2019 sebesar Rp 172.978.313, tahun 2020 
sebesar Rp 184.008.457 dan untuk tahun 2021 sebesar 198.218.250. 
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